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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le 24 octobre 2011, deux agents du service régional de l’archéologie sont intervenus à
la suite de la découverte d’ossements humains au cours de la dépose d’une dalle de
béton chez un particulier au 10 rue de Verdun. Le sol de la pièce d’environ 10 m2, était
déjà complètement perturbé : la dalle de béton, de 3 cm d’épaisseur, avait été cassée sur
toute la surface à l’exception d’une bande d’environ 50 cm de large à l’extrémité ouest
de la pièce (au niveau de la porte d’accès) et la terre meuble sous-jacente avait été
retournée  sur  20  à  30 cm  d’épaisseur.  Les  ossements  regroupés  par  type  (boîtes
crâniennes, os longs, vertèbres…), ainsi qu’une céramique, avaient été alignés dans une
autre pièce de la maison. Deux squelettes,  orientés est-ouest (tête à l’ouest) ont été
trouvés en place :  celui  d’un immature et  celui  d’un adulte dont seuls  les  membres
inférieurs étaient accessibles, la partie supérieure du corps se poursuivant sous le sol
du  couloir  de  la  maison.  Le  premier  a  été  laissé  en  place  tandis  que  les  membres
inférieurs du second ont été prélevés. Le niveau d’apparition des fosses sépulcrales n’a
pas été décelé. Ces sépultures font vraisemblablement partie du cimetière médiéval du
Champ de Foire, connu par de nombreuses mentions de découvertes fortuites , dont
l’extension supposée a été cartographiée par Jérôme Pascal. Le site est enregistré dans
la Carte archéologique nationale sous le numéro EA 85 280 0019.
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